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Látványos tündérrege 3 szakaszban. Irta: Rayraund Ferdinánd. Fordította: Jakab István Zenéjét szerzetté; K eu&er 
_____________  -   Konradin. (Karnagy: Orbán Rendező: liándoki.)
Gheristane, tündér 
Azúr, szolgáló szellem  






Második szakasz: „A té k o z ló  a  te n g e re n ."  Személyek:
Molnár L. Bálint, Fiottwell mindenese Rónaszéki. || Betti, ezobaleány
Zilahy. Raticza, szobaleány —* Halmainé. | Ferenez, szolga
Bognár. Koldus — —- Mátray J. |  Pinczemester
Rónaszékiné. Udvarmester — — Németi. H Öregasszony
Bónis. Ékszerárus — — Püspöki. U Miska, ) , ., ,
Halmai. Orvos — — — Kerekes. |  Tamás,) ajoso
Vendégek mindkét nemből. Az első és második szakasz közt bárom évi időköz van.
Fiottwell Gyula 
Chevalier Dumont 
Klugheim, elnök -  
Amália, leánya — 








A 2-dik szakaszban: JOCKEY T \ \ ( Z  lejti Perge Jolán
Alföldy Károly iir tanítványa.
Helyárak: Alsó- és közép-páholy 4  frt. Családi páholy 6 frt. Emeleti páholy 3  frl. Támlásszék I-től 111. 
sorig 1 frt 2 0  kr, IV—X. sorig 1 frt. XI—XIV. sorig 8 0  kr, Emeleti zártszék az első két sor 6 0  kr, a többi négy 
sor 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Deák- és katona-jegy a földszintre 3 0  kr. Karzat 2 0  kr, Vasár- és ünnep­
napokon 3 0  kr. _______________________________________
Kedvezményes-jegyek ma egész nap válthatók
Pénztár-nyitás d. e. 9 —12 ig, és d. u. 3—5 óráig. — Esti pénztár-nyitás 6 órakor.______
előadás kezdete T öralíor
Holnap, héttfön, 1887. deczember 12-én
Népszínmű 3 felvonásban. írta: Vidor Pál.
Előkészületen: NEBÁNTSD VIRÁG. Legújabb franczia énekes vígjáték. A népszínház műsoráról.
A debreczeni városi színház igazgatósága.
Dobrecea, 1887. Nrom. i  liro. kSnyrajoiiidijWMW. -  1370. (Bgm. 4716. 8Z. a. 1887.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
helyrajzi szám: Ms Szín 1887
